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Este documento presenta los datos micro-meteorológicos registrados durante las 
mediciones de campo en siete espacios del área conurbada de Viladecans, Gavà y 
Castelldefels y la información climática obtenida por medio de teledetección para el 
mismo periodo. El documento presenta la información con mapas, gráficos y datos 
que indican las variaciones de temperatura de aire y superficie durante los periodos 
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Parc de la Riera de Viladecans
Parc Estació rural Dia Estació rural Nit
Windoo Dia Ta Windoo Nit TA Extech Dia Ta
Extech Nit Ta FLIR LST mitjà Sol FLIR LST mitjà Ombra












































Parc Estació rural Dia Estació rural Nit
Windoo Dia Ta Windoo Nit TA Extech Dia Ta
Extech Nit Ta FLIR LST mitjà Sol FLIR LST mitjà Ombra











































Parc Torre Lluch i Rambla de Gavà
Parc Estació rural Dia Estació rural Nit
Windoo Dia Ta Windoo Nit TA Extech Dia Ta
Extech Nit Ta FLIR LST mitjà Sol FLIR LST mitjà Ombra



















































FLIR LST mitjà Sol
FLIR LST mitjà Ombra



















































FLIR LST mitjà Sol
FLIR LST mitjà Ombra
FLIR LST mitjà Nit
